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■論文
・他尊感情の育成を目的とした心理教育の試み
─  子ども理解と予防開発的教育相談の実践  ─	 石川　悦子	 （1）
・学童クラブにおける主食の調理を中心とした料理教室の食育効果 
	 今井　景子	 （13）
・保育者養成における音楽授業科目に関する一考察（3）
─ 本学の音楽教育カリキュラムの総括と今後の課題 ─
	 葛西　健治・伊藤　仁美・今川　典子
	 多賀　洋子・嶋田　陽子・眞田　千絵	 （23）
・幼小接続における教育課程の編成に関する研究	 齊藤　多江子	 （37）
・1歳児クラスにおける「人」「物」「空間」と「遊び」との結びつき
─ 遊びのきっかけに着目して ─	 齊藤　多江子・	増田　まゆみ	 （47）
・人的環境としての保育者の役割 ─ 現職保育者自身の視点で ─
	 佐藤　有香	 （57）
・子どもの主体性を育てる保育者の援助	 須永　美紀	 （65）
・アーティストによる学校ダンス教育 ─ 「ダンス教育ラボ」における言説から ─
	 松岡　綾葉	 （75）
■研究ノ トー
・保育現場における創造性を育む音楽表現に関する一考察
─中野区私立幼稚園連合教育研究会の活動を通して─	 伊藤　仁美	 （85）
・ソン・クラーベに関する一考察：ソン成立に影響を与えた歴史的背景の整理と
ワークショップの実践的活用	 嶋田　陽子		（91）
・琉球語とエスニシティ ─ 沖永良部方言の衰退と復興を中心に ─
	 高橋　孝代		（101）
・保育者養成校におけることばとからだの指導について	 照屋　　洋		（109）
■実践報告
・保育者養成校における食育実践力向上のための取り組み（1）： 
子どものおやつ作りを中心として	 今井　景子  （117）
・保育園における子どもの造形表現支援の実践
─ プロジェクト「花は野にあるように」の記録 ─	 捧　公志朗  （127）
・2015年度「教育実習Ⅱ」報告と「保育・教職実践演習（幼）」に向けた課題
	 佐藤　有香  （135）
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■Articles
Trial of Psychological Education Aiming at Other-Esteem Causing: 
The Practice of Understanding Children and Prevention Development Educational Counseling
	 ISHIKAWA,	Etsuko	 (1)
The Effect of Dietary Education in Cooking Classes of Staple Foods During 
After-School Care
	 IMAI,	Keiko	 (13)
A Study on the Curriculum of Music Education in Nursery Training (3):
 An Overview of Our Current Curriculum and Its Future Perspective 
	 KASAI,	Kenji・ITO,	Satomi・IMAGAWA,	Noriko・TAGA,	Yoko・SHIMADA,	Yoko・SANADA,	Chie	 (23)
A Study Related to Curriculum Design in the Connection 
between Kindergartens and Elementary Schools
	 SAITO,	Taeko	 (37)
The Relation between Persons, Things, Spaces and Play in 1-Year Old Class : 
Focusing on Cues for Play
	 SAITO,	Taeko・MASUDA,	Mayumi	 (47)
Roles of Childcare Workers as a Human Environment: 
From the Perspective of Childcare Workers in Active Service
	 SATO,	Yuka		 (57)
Support by Childcare Workers for Children’s Independence
	 SUNAGA,	Miki		 (65)
Artist-Led Dance Education in Schools: Analysis of Discourse of “Dance Education Laboratory”
	 MATSUOKA,	Ayaha		 (75)
■Research Notes
A Study on the Music Expression with Creativity in a Nursery School
	 ITO,	Satomi		 (85)
One Consideration about Son-Clave: Reexamining the Historic Background 
of the “Son” and Practice in a Workshop Using the “Son-Clave”
	 SHIMADA,	Yoko	 (91)
Ryukyuan Language and Ethnicity: Focusing on the Decline and the Revival of Okinoerabu Dialect
	 TAKAHASHI,	Takayo	 (101)
The Guidance of Language and Body Education in a Childcare Training School
	 TERUYA,	Hiroshi	 (109)
■Practical Reports 
A Program for Practical Food Education Skills in College of Childhood Education (1):
Focusing on Child Snack Cooking
	 IMAI,	Keiko	 (117)
A Practice of the Support for Children’s Art Expression in Nursery Schools:
A Document Concerning a Project “A Flower Should Be in the Fields”
	 SASAGE,	Koshiro	 (127)
A Report of “Teaching Practice–II” (2015) and Issues 
for the “Practical Seminar for the Teaching and Child-Care Specialist”
	 SATO,	Yuka	 (135)
